经济型酒店的品牌管理策略解读——以“如家酒店”为例 by 柯锦煌
· 管 理 视 野

















济 型 酒 店 ” (Budget Hote l )是相对于传统的

























































































控 加 盟 的 经 营 和 管 理 。 在 充 分 认 识 到 这 点













而 有 力 的 ， 必 须 聚 焦 在 一 个 点 上 ， 集 中 打
动、感动和吸引消费者来购买相应的产品。
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